روش‌‌های کسب نگرش، دانش و مهارت خودحفاظتی در حوادث و جنگ‌‌های شیمیایی در دانشجویان ورودی جدید دانشکدۀ پرستاری ارتش by عبادی, منیره et al.
 ﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﻘﺎﻟ
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 و ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ، ﻧﮕﺮشﮐﺴﺐ  يﻫﺎ روش
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ يﻫﺎ ﺟﻨﮓﺣﻮادث و  در ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
 داﻧﺸﮑﺪة ورودي ﺟﺪﯾﺪدر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
  ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺶ
  3، آرﻣﯿﻦ زارﻋﯿﺎن2ﻓﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﺎج ﺷﺮﯾﻔﯽ ،1ﻣﻨﯿﺮه ﻋﺒﺎدي
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ،ﻣﺮﺑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻈﺎﻣﯽ .1
  .اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮑﺪة ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺶ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ارﺗـﺶ  ،ﻣﺮﺑﯽ: ﻣﺴﺌﻮل ةﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .2
  .، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانداﻧﺸﮑﺪة ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺶ
 moc.oohay@rafifirahs_s :liamE
داﻧﺸـﮑﺪة ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ارﺗـﺶاﺳـﺘﺎدﯾﺎر، . 3
  .، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺶ
  59/8/51 :ﭘﺬﯾﺮش 49/1/02درﯾﺎﻓﺖ:
   ﭼﮑﯿﺪه
 ﮋهﺑـﻪ وﯾ ـ ي ﺑﺸـﺮ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻨـﮓ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي اﺧﯿﺮ، ﺣﮑﺎﯾـﺖ از آن دارد ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از ﻫﺎ ﺟﻨﮓ
ﻫـﺎي ﺻﻮرت ﭘﻨﻬـﺎن و آﺷـﮑﺎر ﺑـﻪ ﺳـﻼح  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
 رژﯾـﻢ  .دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪاي  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻫﺴﺘﻪ
ﻋﻠﯿـﻪ از ﮔﺎز ﺧﺮدل  ﺑﺎر 29 ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻪﻋﺮاق ﺑ ﺑﻌﺚ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﻮارض دﯾـﺮرس  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﺸﻮرﻣﺎن
در  .ﺷـﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ  ن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽآن در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺪوﻣﺎ
ﻣـﻮرد  در ﺻـﺤﯿﺢ  و ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ ،ﻧﮕﺮش ﻧﺒﻮدواﻗﻊ 
ﺗـﺮﯾﻦ ، اﯾﺮان را ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 
 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ 
 ،ﻧﮕـﺮش ي ﮐﺴـﺐ ﻫـﺎ  راه ﺷـﻮد  ﻣﯽر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ د
 ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺟﻨﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت  و ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ارﺗـﺶ  داﻧﺸﮑﺪة ي ﺟﺪﯾﺪورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  .دﺷﻮاراﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 -ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌــ ،ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ :روش
، ﻧﮕـﺮش ي ﮐﺴـﺐ ﻫﺎ راهﺳﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ
 اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺟﻨﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ و
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ارﺗـﺶ  داﻧﺸﮑﺪةورودي ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
 آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺘﺎري ﮐﻪداﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳ 87 .ﭘﺮدازد ﻣﯽ
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻧﺪﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧﺸﮑﺪةدر 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺑـﺮاي  ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﻣﺤﻘﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ
ﺻـﻮري از روش اﻋﺘﺒـﺎر  ﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
 ﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑـﺰار از روش  ﺑﺮاي و
-02 اﻓـﺰار آﻣـﺎري  ﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻧ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ي آﻣـﺎري ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﻫـﺎ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن SSPS
  (≤P 0/50)ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ي ﮐﺴـﺐ داﻧـﺶ ﻫـﺎ  راه از ﻫﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣ ـﺎدﮔﯽ دﻓ ـﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن  ،23/7ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺴـﯿﺞ 
 23ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب  53/1ﺳﯿﻤﺎ ، ﺻﺪا و73/7
ﻧﮕﺮش در ﻣـﻮرد ﺟﻨـﮓ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨ .ﺪﺷﺘﻨرا دا
آﻣﺎدﮔﯽ  ،201/8 ي ﺑﺴﯿﺞﻫﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روش آﻣﻮزش
 و 29/78 ، ﺻ ــﺪا و ﺳ ــﯿﻤﺎ 801/6 دﻓ ــﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳ ــﺘﺎن 
آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻧـﻮا  .ﺑـﻮد 301/6روزﻧﺎﻣـﻪ و ﮐﺘـﺎب 
 ي ﮐﺴ ــﺐ داﻧ ــﺶ ﻫ ــﺎاﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﺎداري در روش 
 .ﻧـﺪاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن  (=p0/61ﻧﮕﺮش ) ( و=p0/49)
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از  دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ  (>P٠/50)
ي ﻫـﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺶ و ﻧﮕـﺮش ﺟﻨـﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در روش 
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ  .ﺷـﺘﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪا
 ،44/81ﺑﺴﯿﺞ در اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
و  24/26، ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ54/87آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
ﺗﻔـﺎوت  ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ  ﮐـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 44/70 روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب
ي ﮐﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻫﺎ ي ﻣﻌﻨﺎدار در روشآﻣﺎر
   (≤P0/50) .ﻓﺮدي در ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﻣﻬـﺎرت ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ و : ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ارﺗﺶ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﻮاﺟﻬـﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 
ﭼﻨـﯿﻦ  ﻮدﺒـو ﻧ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﯾﯽﭼﻨـﯿﻦ روﯾـﺪادﻫﺎ
ﯾﯽ ﻫـﺎ آﻣـﺎدﮔﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ  ﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ﻣﺮاﮐـﺰ  .ﮏ ﻓﺎﺟﻌـﻪ اﺳـﺖ ﯾ اﻧﺪ يﻏﯿﺮﺿﺮور
در ﺑﺎﯾـﺪ ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻫﺎ درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
   .ﺪﮐﻨﻨي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻫﺎ دورهاﯾﻦ ﺧﺼﻮص 
 ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي،  ﺟﻨـﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،  :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ،
  ، آرﻣﯿﻦ زارﻋﯿﺎنﻓﺮ ﺗﺎج ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ ه ﻋﺒﺎدي،ﻣﻨﯿﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯽ ﺷﺘﺎب ي ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺤﻮل ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗ .اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
و اﯾ ــﻦ  ﮔﺸ ــﺘﻪﻋﻠ ــﻮم و ﻓﻨ ــﻮن ﻧﻈ ــﺎﻣﯽ در  ﺗﺤ ــﻮل
ﻪ را ﺑ  ـﻧـﻮﯾﻦ و ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎرف  ﻫـﺎي ﺟﻨـﮓ ، ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺳﻼحﺑﺤﺮان  (1) .وﺟﻮد آورده اﺳﺖ
( 2) .ي ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز اﺳﺖﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان وﺣﺸﺘﻨﺎكاز 
ﭼـﻪ در ﺟﻨـﮓ و ﭼـﻪ ﺑـﺎ  ﻫـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳـﻼح 
ﻫـﺎي ﺷـﺪﯾﺪي  ﺎت و ﺑﺤﺮانﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺿﺎﯾﻌ
دﻧﯿـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ  يﻫـﺎ ﺑﺤـﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  .ﺑﺮدارددر
 و ي ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻤﺪنﻫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﺳﯿﺎهاز  ﻫﺎ ﺳﻼح
  (3).ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ
در ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ  اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،
ﻫــﺎ و ﻓﺮاﻧﺴــﻮيﻫــﺎ ﻋﻠﯿــﻪ  اول ﺗﻮﺳــﻂ آﻟﻤــﺎن
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت 5191در  ﺮﺑﺎ ﮔﺎز ﮐﻠ ﺣﻔﺎظ ﻫﺎي ﺑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ  (4و2).ﻣﺼﺪوم ﺑﻮد00051ﮐﺸﺘﻪ و  0005
ﺑﻪ ﺟـﺎ ﻣﺎﻧـﺪ.  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻠﻔﺎتاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  ﻧﺒﻮد
در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  درﺻﺪ 77
 اﮐﺜـﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ آﻧﮑـﻪ وﻟﯽ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎز ﺧﺮدل ﺑﻮد
ﺳ ــﺮﺑﺎزان از ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﺗﻨﻔﺴــﯽ و آﻣ ــﺎدﮔﯽ ﺧ ــﻮﺑﯽ 
در ﺣـﺪ  ﺮ اﯾﻦ ﮔـﺎز آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
  (2) .ﺑﻮد درﺻﺪ 2 ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﺑـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اول 
ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش  واﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  ﺒﻮدﻋﻠﺖ ﮐﻤ
 ﻧـﺎن ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ آوارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔـﺎت  ﺳﺮﺑﺎزان روﺳﯽ
  (5و3).ﻣﺼﺪوم ﺑﻮد 000005ﮐﺸﺘﻪ و  00005
 ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﻪﺑﻋﺮاق  ﺑﻌﺜﯽ رژﯾﻢ، ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در
 (3).ﮐـﺮد  ز ﺧﺮدل ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎدهاز ﮔﺎ ﺑﺎر 29
و  ﻫـﺎ ﻧﻔـﺮ از اﯾﺮاﻧـﯽ  0005ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺣﻠﺒﭽﻪ ﺣﺪود 
ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  ﺣﻤﻠـﮥ دﻧﺒـﺎل ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ
( ﮐﺸﺘﺎري ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺳـﻌﺖ 6).ﻋﺮاﻗﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ
ي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼح
ﺑـﺎ ﮔـﺎز ﮐﻠـﺮ  5191ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﻤﺎن در ﺳـﺎل  ﮥﺣﻤﻠ
  (6و3) .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽﺗ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻧﻈـﺎﻣﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺗﺮﯾﻦ وﺳ ــﯿﻠﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻟﺒ ــﺎس ﻣ ــﺆﺛﺮﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، 
 ﮐـﻪ  ﺑﺎ ﻣﺎﺳـﮏ اﺳـﺖ  1اي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﻫﺴﺘﻪ
ﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮا ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮ و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻟﺒﺎ
( ﻫﻨﮕ ــﺎم 6) .ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘ ــﺬﯾﺮ اﺳــﺖ 
ﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺎزﻫ
از  درﺻـﺪ  04رزﻣﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﺳـﮏ و  درﺻﺪ 73/9
( 7) .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ  ﻪﺷﺶ ﺑﭘﻮ
ﭘﺪاﻓﻨـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻧﺒـﻮد دﻫـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن 
 ﻧﺒـﻮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ، ﻧﺎﺷـﯽ از  ﮥﺧﺪﻣ
در  ﻣﺎﺳـﮏ  در اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ از  ﮐﺎﻓﯽآﻣﻮزش 
ﮐـﻪ  ( در ﺻﻮرﺗﯽ8) .ﺑﻮدﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷ ﺣﻤﻠﮥﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز 
، آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎدر 
ﺣﻔﻆ آن در زﻣﺎن ﺻـﻠﺢ از اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﻓـﺎﻋﯽ 
( ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﺎن واﺣـﺪﻫﺎي ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ 9).آﻧﺎن اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي  ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪاﻃﻤﯿﻨﺎن 
وﻣﺎن ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻫﻤﺮزم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼـﺪ 
ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي  ةﻏﺮﯾـﺰ زﯾـﺮا  ،ﺷﻨﺪﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮاﺛـﺮ درﺑﺮداﺷـﺘﻦ 
( 01).ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن  ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
                                                          
1
 lacimehC lacigoloiB raelcuN.
 در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓ روش
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 در ﺟﻨـﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ﻋـﺮاق ﻋﻠﯿـﻪ اﯾـﺮان ﺧﺼﻮﺻـﺎً 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ و  ﻻزم ﻮزشآﻣـ ﻧﺒـﻮد ،ﻣﺎﺳـﮏﻧﮕﺬاﺷـﺘﻦ 
 داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، هﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺮا ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
در دﻧﯿـﺎ  رﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼح ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﺑﺰرگ را اﯾﺮان
  (11و3).اﺳﺖﮐﺮده
رﯾﺰي ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﻠﯿﺪ  اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (21) .داﻧﺪ ﻣﯽدرﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  آﻣﺎدﮔﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  ﺗﯿﻢ اﻣﺪادﮔﺮان در ﺑﺤﺮان دراوﻟﯿﻦ 
ن ﻋﻨـﻮا ﻪ ﺑ  ـﭘﺮﺳـﺘﺎران  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻧﻈﺎﻣﯽ
 ﻫ ــﺪف اﯾ ــﻦ ﻃ ــﺮح ﺧــﻂ ﻣﻘ ــﺪم اﻣ ــﺪاد و ﻧﺠــﺎت 
ﺑﻮدن داﻧﺶ و آﮔـﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺎﻻ (31).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدي ﺳﺮﯾﻊ ﺗـﺮ ﻣﺠـﺮوﺣﯿﻦ و  ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان
 .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﺎزدﻫﯽ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗـﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﺎﺷـﯽ از آن 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ  (41) .ﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﺤﺖ ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار 
اﻟﻤﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐـﻪ  در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
درﺻﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران داوﻃﻠـﺐ ﺷـﺮﮐﺖ در  08ﺑﯿﺶ از 
ﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و آﮔـﺎﻫ  ، ﻗﺒﻼًﻫﺎ ﺑﺤﺮان
  (51).ﺑﺤﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  ﮥﻓـﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﺎج ﺷﺮﯾﻔﯽ
ﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷـﮑﯽ آﺟـﺎ از رﺑﺮ
ﺮوﺑـﯽ، ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﯿﮑ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤـﻼت 
 ،1931در  و راﻫﮑﺎرﻫ ــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎ آن  اي ﻫﺴ ــﺘﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
ﭘﺰﺷ ــﮑﺎن را رادﯾ ــﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾ ــﻮن و ﮐﻤﺘ ــﺮﯾﻦ آن را 
ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ را ﺑـﻪ  .ي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻫﺎ ژورﻧﺎل
ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﮐ ــﻼس درس، ﻣﺠ ــﻼت ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼ ــﯽ، 
ي ﻫـﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕـﺮه، ﺷـﺮﮐﺖ در دوره 
 .ﮐﺘـﺐ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﻋـﻼم ﮐـﺮد  ﮥزي و ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺑﺎزآﻣﻮ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
را رادﯾ ــﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾ ــﻮن و ﮐﻤﺘ ــﺮﯾﻦ آن را اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ 
ﮐﻼس درس،  ﺐﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ .ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ
ﻫــﺎي ﻣﺠــﻼت ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼــﯽ، ﺷــﺮﮐﺖ در دوره 
ي ﺗﺨﺼﺼـﯽ، ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزي، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژورﻧﺎل
 .ﮐﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﻋـﻼم ﮐﺮدﻧـﺪ  ﮥﻌدر ﮐﻨﮕﺮه و ﻣﻄﺎﻟ
  (1)
ﻫـﺎ و ﺑﻼﯾـﺎي  ﺑﺤﺮانﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس،  8ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت 
 ﻫـﺎ  ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ،
ﮐـﻪ، ﻧﮕـﺮش درﺳـﺖ و ﻃـﻮري  ﺑﻪ .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،  ﺣﻤﻠﮥارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮدي از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران
 ﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ارﺗـﺶ، آﻣﻮزش ﺣ
ﺳﻬﻢ  ،ﻫﺎ و آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  .داردﺑﺤﺮان  ةﺑﺰرﮔﯽ در ادار
و آن ﺳـﺘﯿﺰي ﻣـﺮدم ﻇﻠـﻢ  ﮥاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان، روﺣﯿ
ي ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ و دﺷـﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺎ وﺟﻮد ﮔﺮوﻫـﮏ 
 ﺪدرﺻـﺪد ﺿـﺮﺑﻪ زدن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾ  ـ
 ﯾﮑـﯽ از  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣـﻮزش  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاي دﻓﺎع ﻣﻬﻢ
( ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ 61و31).داده ﺷﻮد
ي ﻫﺎ ﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد روشﺷﻣﺸﺨﺺ 
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺟﻨـﮓ  ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش
ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﯾـﻦ  ءﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺧﻼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ش اﯾـﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿـﺖ آﻣـﻮز  .ﺷﻮد ﻣﯽزﻣﯿﻨﻪ ﺣﺲ 
ﯽ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺮاي ﭘـﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠ
 ﺗـﺎ  ﺷـﺪ ﻧﮕـﺮش و ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻧﺠـﺎم  ،اﻧـﺶ د ﺳﻄﻮح
  ، آرﻣﯿﻦ زارﻋﯿﺎنﻓﺮ ﺗﺎج ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ ه ﻋﺒﺎدي،ﻣﻨﯿﺮ
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 ﻣﻬـ ــﺎرت و داﻧـ ــﺶ ﻧﮕـ ــﺮش، ﮐﺴـ ــﺐ يﻫـ ــﺎ راه
 داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  يﻫـﺎ  ﺟﻨﮓ در ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
 ارﺗـﺶ  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧﺸﮑﺪة ﺟﺪﯾﺪورودي  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  .ﮔﺮدد اراﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و
  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ  -ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  ﮥﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ 
ﺑـﻪ روش ﮐـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ  87 اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ  .ﭘـﺮدازد  ﻣﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 را واﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،  اﺳﺖ
 داﻧﺸــﮑﺪةاز واﺣــﺪﻫﺎي ﻣﺼــﻮب آﻣﻮزﺷــﯽ در 
ﮐـﻪ  از آﻧﺠـﺎ  .را ﻧﮕﺬراﻧـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗـﺶ 
اﺑﺰار اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و  اﻧﺠﺎمﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ 
ﻧﺪاﺷـﺖ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد وﺟـﻮد ﻧﯿﺰ 
ﺑ ــﺰار ﺷـﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﻟﯿﺴــﺖ ﻣﺤﻘ ــﻖ ﭼــﮏ
داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش  ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
 ﺷﻨﺎﺳـﯽ( ﺟﻤﻌﯿـﺖ  )اﻃﻼﻋـﺎت  و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
ﺟـﻨﺲ، واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ، 
ﺴﺐ ي ﮐﻫﺎ راه دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و
اي ﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ا
اي ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻨﺪﮔﺰﯾﻨـﻪ 
ﻫﺎي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت رادﯾـﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن،  راه .اﺳﺖ
ﺑﺴ ــﯿﺞ، درس آﻣ ــﺎدﮔﯽ دﻓ ــﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳ ــﺘﺎن، ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ 
در ﺑـﯿﻦ  .ﻣﮑﺘﻮب از ﻗﺒﯿﻞ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷـﺪ 
 ﻋ ــﺪم دﺳﺘﺮﺳ ــﯽ ﻓ ــﺮض ﺑ ــﺎ، اﯾﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﮔﺰﯾﻨ ــﻪ
ﻗـﺮار  )ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸـﮕﺎه(  ن ﺑﻪ آنداﻧﺸﺠﻮﯾﺎ
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ  .داده ﻧﺸﺪ
وﻟﯽ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﺮاي ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﭼﻨـﯿﻦ 
ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺳﺎل
 .ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﺬف اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﺑـﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪ 52 ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﮕﺮش ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 ﻣـﻮرد  در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  اﻓﮑﺎر و ﯾﺪﻋﻘﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ
 ﻃﯿـﻒ در ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﻤـﻼت در ﻓـﺮدي ﺣﻔﺎﻇـﺖ
 ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ  ﺑﺴـﯿﺎر  ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﺴﯿﺎر از ﻟﯿﮑﺮت
 ﺳ ــﻮال 61 ﺑ ــﺮ ﻣﺸ ــﺘﻤﻞ داﻧ ــﺶ ﮥﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣ .ﺷ ــﺪ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎو  درﺳﺖ ﺟﻮاب ﯾﮏ داراياي  ﭼﻨﺪﮔﺰﯾﻨﻪ
 ﻓـﺮدي  ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻣـﻮرد  درﺑﺎﯾﺪ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
 ﮔﻮﯾـﻪ  63 ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ .ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
 ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﮔـﺎم  ﺑـﻪ  ﮔﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 زﻣـﺎن  و ﭘﻮﺷـﯿﺪن  ﻟﺒـﺎس  زدن، ﻣﺎﺳﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮدي
 ﺧﯿـﺮ  و ﺑﻠـﻪ  ﺻـﻮرت  ﻪﺑ  ـ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺎر اﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ رواﯾ ــﯽ ﻣﺤﺘ ــﻮاي  ﺑــﺮاي .ﺷ ــﺪ ﻃﺮاﺣ ــﯽ
 ،ﻣﻬﺎرتﻟﯿﺴﺖ  ﭼﮏي داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
س ﻧﻔﺮ از اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎ  51اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺆﺳ
 يﻫ ــﺎ ﮔﻮﯾ ــﻪ در ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات و اﯾ ــﻦ ﻓ ــﻦ داده ﺷ ــﺪ 
  .ﺪﺷ اﻧﺠﺎمﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 01 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮري، رواﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻼﺗﯽ و ﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻔﺮ
 ﺗﻨﺎﺳـﺐ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫـﺪف  ﺑـﺎ  ﯾﺎ اﺑﻬﺎم ، دارايدﺷﻮار
ي ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  .ﮔﺮدﯾـﺪ اﺻـﻼح ﻧﺪاﺷـﺖ، 
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ي ﻔـﺎ آﻟ آزﻣـﻮن  ﺑﺎﻧﮕﺮش و داﻧﺶ 
 روش ﺑـﺎ  داﻧـﺶ  ﮥﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ دروﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ .ﮔﺸﺖ
 ﺿـﺮﯾﺐ  .ﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻮب0/617 ﮐﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ
 0/159ﻧﯿ ــﺰ  ﻧﮕ ــﺮش ﮥﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣ ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ يآﻟﻔ ــﺎ
 ﺑـﻪ  ﻣﻬـﺎرت  ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮏ دروﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ .ﺷﺪ ﮔﺰارش
 ﮐـﻪ  ﯾﮕـﺮي د ﻓـﺮد  و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﮐﺎﭘﺎ روش
 ﺑـﻮد  دﯾـﺪه  را ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻻزم يﻫﺎ شآﻣﻮز
 در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓ روش
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ﺿﺮﯾﺐ  .ﺷﺪ ﭼﮏ داﻧﺸﺠﻮ 51 ﺑﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮر ﻪﺑ
  .ﺑﻮد 0/709 ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ دو ارزﯾﺎب ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺮاﺑﺮ
اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه  ﮥدر اﺑﺘﺪاي ﮐﺎر، از ﮐﻤﯿﺘ
 ﮥﯾـﮏ ﺟﻠﺴ ـ .ﻣﺠﻮز اﺧﺬ ﺷـﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ارﺗـﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  داﻧﺸـﮑﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در 
ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ  .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ ﯾﮏ
و ﭘﺎﺳـﺦ  ﺻﻮرت ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﺮﺳـﺶ  ﻪﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺟ
ﺗﻮﺿﯿﺢ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و اﻧﺘﺨـﺎب  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ  ﮥﻧﺎﻣ ي ﻣﻮاﻓﻖ و اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  داده .ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر، 
ي ﻫـﺎ آزﻣـﻮنو  ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﺴـﺒﯽ و ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﻄﻠـﻖ(
ﺗﺠﺰﯾـﻪ  2و ﺗﻮﮐﯽ 1ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ آﻣﺎري
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي  ﻫﻤـﮥ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ  .ﻧﺪﺷﺪو ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 3ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮو اﺳـﻤﯿﺮﻧﻮف 
 ﻃﺮﯾـﻖ  از ﻫـﺎ  داده .از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
اﻓﺰار  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمو  آوري ﺟﻤﻊ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ي آﻣـﺎريﻫـﺎ و آزﻣـﻮن SSPS-02 آﻣـﺎري
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دار ﺎﻣﻌﻨ ≤P٠/50ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﻧﺪﺷﺪ
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﺴـﺐ  يﻫـﺎ روشاﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
در  اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ و ﻣﻬـﺎرت داﻧـﺶ ،ﻧﮕـﺮش
 داﻧﺸـﮑﺪة  ﯽداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﺟﻨﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ واﺣﺪﻫﺎي  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
درﺻ ــﺪ  47/4 ﮐ ــﻪﺳ ــﺎل  02 /91 ﻣ ــﻮرد ﭘ ــﮋوﻫﺶ
درﺻـﺪ ﻣﺠـﺮد  69/2درﮐـﻞ درﺻﺪ زن و  52/6،ﻣﺮد
                                                          
 AVONA yaw enO.1
 yekuT. 2
  )S-K( vonrims evorogomloK .3
در اﯾ ــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ در  ﮔﺎنﮐﻨﻨ ــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ .ﺑﻮدﻧ ــﺪ
وﯾﮋﮔـﯽ اﯾـﻦ  .ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ  4و3و2يﻫﺎ ﺗﺮم
ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﮐـﻪ در ﻫﺎ ﺗﺮم
 .ﺷـﻮد ﻤـﯽ واﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻈﺎﻣﯽ اراﺋـﻪ ﻧ  ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺮم
 ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﺮح ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺮم
و  3 درﺻـﺪ ﺗـﺮم  61/7و  2 درﺻﺪ ﺗـﺮم  06اﺳﺖ :
درﺻـ ــﺪ از  43/6.ﺑﻮدﻧـ ــﺪ 4 درﺻـ ــﺪ ﺗـ ــﺮم 32/1
ي ﻣـﺮزي و ﺑﻘﯿـﻪ در ﻫـﺎ  ي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎ واﺣﺪ
درﺻﺪ  69/2 .ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻬﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺮزي زﻧﺪﮔﯽ 
ﮐـﺪام ﺗـﺎ  و ﻫﯿﭻﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺣﻤﻠﮥﭻ ﻫﯿ
 .ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺣﻤﻠﮥﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻮرد 
رﺻﺪ در ﻧﺰدﯾﮑـﺎن ﺧـﻮد، ﺟﺎﻧﺒـﺎز ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ د 69/3
درﺻـﺪ، ﺗ ـﺎﮐﻨﻮن از آﻣ ـﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿ ــﺎن  25/6.ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ
ي ﮐﺴـﺐ ﻫـﺎ  راه از .ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﺸـﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ،23/7ﺑﺴــﯿﺞ داراي ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ  ،داﻧــﺶ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
و  53/1، ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ73/7آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﮕـﺮش  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ 23 ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘـﻮب
ﺟﻨـ ــﮓ ﺷـ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روش  ﺣﺎﺻـ ــﻠﻪ در ﻣـ ــﻮرد 
آﻣــﺎدﮔﯽ دﻓــﺎﻋﯽ  ،201/8 ي ﺑﺴــﯿﺞﻫ ــﺎ آﻣ ــﻮزش
 301/6 و 29/78، ﺻ ــﺪا و ﺳ ــﯿﻤﺎ 801/6دﺑﯿﺮﺳ ــﺘﺎن
 .ﺑـﻮد  روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘـﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﭼﻮن 
 >P0/50ﺑﺎ  ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮو اﺳﻤﯿﺮﻧﻮفدر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آزﻣﻮن 
آزﻣـﻮن آﻣـﺎري  .ﯾﯿﺪ ﺷـﺪ ﺄﺗ ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل در ﮔﺮوه
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻔـﺎوت  يﺑـﺮا  ﻃﺮﻓـﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾـﮏ  ﮥﺗﺠﺰﯾ
 اﯾـﻦ آزﻣـﻮن  .ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓـﺖ  ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات روش
در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﯾـﺎ  ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﺮاي
ﻫﺎي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن،  )راه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺴ ــﯿﺞ، درس آﻣ ــﺎدﮔﯽ دﻓ ــﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳ ــﺘﺎن، ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ 
  ، آرﻣﯿﻦ زارﻋﯿﺎنﻓﺮ ﺗﺎج ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ ه ﻋﺒﺎدي،ﻣﻨﯿﺮ
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 .ﮐـﺎر رﻓـﺖ ﻪ ﻣﮑﺘﻮب از ﻗﺒﯿﻞ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘـﺎب( ﺑ  ـ
زﻣـﻮن آﻣـﺎري دﻫـﺪ ﮐـﻪ آ  ﻣﯽﻧﺸﺎن  1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري در ﻃﺮﻓـﻪ ﯾـﮏ وارﯾﺎﻧﺲ  ﺤﻠﯿﻞﺗ
 ( و=p0/49) ي ﻣﻮﺟ ــﻮد ﮐﺴ ــﺐ داﻧ ــﺶ ﻫ ــﺎ روش
 .دﻫـﺪ ﻤـﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺟﻨﮓ (=p0/61ﻧﮕﺮش )
( اﯾ ــﻦ ﻣﻄﻠ ــﺐ ﻣﺒ ــﯿﻦ اﯾ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ >P 0/50)
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺟﻨﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت  ي ﻣﺬﮐﻮرﻫﺎ در روش
، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت ا ،ﻧﺪارﻧﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺴـﺐ از ﻃﺮﻓﯽ  (≤P0/50) .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﯿﺮي از  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ،رو اﯾﻦ از .دار ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻬﺎرت ﻣﻌﻨﺎ
ﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دو ﺑـﻪ دو ﺑـﺎﻫ  ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ، روش
آﻣﺎدﮔﯽ دﻓـﺎﻋﯽ  ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﮐﺴـﺐ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﺎ روش 
  .ﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺘﻮب و رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داردا
  ﺤﺚﺑ
دﻫـﺪ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري  ﻣـﯽﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن  ﮥﻣﻄﺎﻟﻌـ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش و داﻧﺶ  ﻣﻌﻨﺎداري در
 وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﻣـﺎﺑﯿﻦ  در ﺟﻨﮓ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ي ﻫـﺎ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﯿﻦ روش در
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﺎرﺗﯽ  ﮥﻣﺬﮐﻮر در ﺣﯿﻄ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮐﻤـﯽ در اﯾـﻦ ﺄﻣﺘ .ﻫﺴﺖاي  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
دارد و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺴـﺐ داﻧـﺶ و  دزﻣﯿﻨﻪ وﺟـﻮ 
ﻧﮕﺮش در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎري 
ﮐـﻪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اي ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ اﯾـﺪز 
ي ﮐﺴـﺐ داﻧـﺶ و ﻧﮕـﺮش در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ روش
 ﻓﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ ،داﺷﺖي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻫﺎ ﺟﻨﮓ
  (1) .ﺑﻮد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻓـﺮ،  ﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞدر ﻣﻘ
ﺷ ــﻮﯾﻢ ﮐ ــﻪ ﭘﺰﺷ ــﮑﺎن و ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران  ﻣ ــﯽﻣﺘﻮﺟ ــﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ  اﯾﺸﺎن، ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ
رادﯾـﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن  ،داﻧـﺶ و ﻧﮕـﺮش ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را
 ، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪاﯾ ـﻦ ﮐ ـﻪ در  در ﺻــﻮرﺗﯽ .ﻋﻨ ـﻮان ﮐﺮدﻧ ـﺪ
و  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻧﮕـﺮش ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
رس آﻣﺎدﮔﯽ دﻓـﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، د
  .ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ در 
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ  ﻓﻘـﻂ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و 
ﻧﺎدرﺳـﺖ در ﻃـﯽ  ي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﻌﻀـﺎً ﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺑـﻪ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس آن ﻫـﻢ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ
و  ﻧﮕـﺮش ﺻـﻮرت ﻣﺤـﺪود اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﺎﺷـﯽ از رادﯾـﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﻧﺷـﺪه ﮐﺴـﺐ  ﻣﻬﺎرت
ﻣﻤﮑـﻦ ﺣﺘﯽ  ﮐﻪ درا دارو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺤﺪود
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  .ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﮐﺘﺎب  ﭘﺎﯾﯿﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﻫـﺎ  روزﻧﺎﻣﻪو روزﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﮕﺮش ﺧﻮب از 
ﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮﭼﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺐ در  ﻣﯽﻣﺘﻮﺟﻪ  ،و ﮐﺘﺐ
اﻧـﺪ در وﻟـﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ  ،اﻧـﺪ  ﻓﻖ ﺑﻮدهاﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﻮ
ﺷﻮد  ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺠﺎد داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
 ﻪﺑـدردﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن روزﻧﺎﻣـﻪ و ﮐﺘـﺐ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ 
 ﻣـﺬﮐﻮر ي ﻫـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ  ،ﻬـﺎ آﻧﮐـﺮدن ﻣﺤﺘـﻮاي  ﻏﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺞ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت،از ﯾﮑﯽ  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﻀـﻮﮔﯿﺮي ﻓﻌـﺎل و ﮐﺸـﻮر 
ﻣﺤﺼـﻼن  .ﭘـﺮدازد ﻣـﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫـﺎ 
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑـﻪ ارﺗـﺶ، اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را 
 در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺣﻮادث و ﺟﻨﮓ روش
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ﺗﺤﺖ آﻣـﻮزش  ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺞ، اﯾـﻦ  .ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ 
ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤـﻮﻣﯽ و در ﺳـﻄﻮح  ﻫﺎ آﻣﻮزش
اي اﻧﮕﯿـﺰه  آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻤﮑﻦ اﺳﺖﻣ و دﺷﻮ ﻣﯽاراﯾﻪ 
و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش در آن  ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﺮايﺑ
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻤﯽﻧ ﻟﺬا ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐـﻼس درس  ﮐـﻪ، درﺣـﺎﻟﯽ  .ﺷﮕﺮﻓﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ واﺣـﺪ 
آﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ در ﮐﺸـﻮر  درﺳﯽ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي داﻧﺶ
ﻧﮕـﺮش و  د در اﯾﺠـﺎد داﻧـﺶ، ﺷـﻮ  ﻣﯽاﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار 
ﺷـﺎﯾﺪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ را  .داﺷﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﻣﻬﺎرت
ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ اﺟﺒـﺎري ﺑـﻮدن و ﺣﻀـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ داﻧـﺶ 
 ﻧﻤﺮه اﯾـﻦ درس در  ﺗﺄﺛﯿﺮ)ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺞ(،  انآﻣﻮز
ﮔ ــﺮي در  ﻣﯽﺷ ــﻮر و ﺷ ــﻮق ﻧﻈ ــﺎ  ﻣﻌ ــﺪل ﭘﺎﯾ ــﺎﻧﯽ، 
 آﻣﻮزان و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺪرﺳـﻪ  داﻧﺶ
   .( داﻧﺴﺖرﺳﻪﺧﻼف ﺑﺴﯿﺞ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪ)ﺑﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ  اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮ، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﯾﻔﯽ
آن ﻫﻢ در  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎتآن 
ﺑﺮاي  .ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ةﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮد
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧـﺶ  ودﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ، ﺑﻪ 
اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﻓﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺷﺪ.ﺣﺬف ﺎت ي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﻫﺎ روش از
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ،ﻣﺬﮐﻮرﺑﻪ ﻣﻮارد 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ارﺗﺶ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 .ﺑ ـﺎ ﭼﻨ ـﯿﻦ روﯾ ـﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
   (71و01و2)
ي ﻫـﺎ در ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺒـﻮه ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻼح
ي ﻫـﺎ  شرﯾﺰي دﻗﯿﻖ و آﻣـﻮز  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻣـﺆﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻮﯾﺎنداﻧﺸﺠ ﻻزم ﺑﺮاي
 اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺮ  ﯾـﺎ ﯾﯽ ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽﭼﻨﯿﻦ  ﻧﺒﻮد و ﻻزم اﺳﺖ
ﯾـﮏ ﻓﺎﺟﻌـﻪ  اﻧﺪ ﯾﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮوريﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽﯾﻦ ااﯾﻨﮑﻪ 
  (81).اﺳﺖ
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
را ﺣﺪاﻗﻞ دوﺑـﺎر  و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﻼسﺑﺎﯾﺪ 
 ﺑـﺮاي ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻨﺪ و آنﮐﻨدر ﺳﺎل اﺟﺮا 
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻧﮕﺮش، ارﺗﻘﺎي 
در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻧﺤﻪ 
  (91).دﻫﻨﺪ
  ﯿﺮيﮔ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﺪ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و  ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ي ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ دوره ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺧﺼـﻮص اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ و 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻗـﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔـﺎت و  ﻨﺪﮐﻨﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ  .را ﮐﺎﻫﺶ داد ﻫﺎ ﺧﺴﺎرت
ﻠﮑـﻪ در در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ، ﺑ ﻓﻘﻂو ﺣﻔﻆ آن ﻧﻪ ﻓﺮدي 
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓـﺎﻋﯽ ﮐﺸـﻮر 
  .ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
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 لوﺪﺟةرﺎﻤﺷ 1ﺴﯾﺎﻘﻣ :ﮥ شور  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﮓﻨﺟ رد ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ دﻮﺧ تﺎﻣاﺪﻗا ترﺎﻬﻣ و ﺶﻧاد ،شﺮﮕﻧ ﺐﺴﮐ يﺎﻫ
 نﻮﻣزآﯾﺰﺠﺗﮥ ﮏﯾ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﻓﺮﻃ  
حﺮﺷ  ﺞﯿﺴﺑ نﺎﺘﺳﺮﯿﺑد ﯽﻋﺎﻓد ﯽﮔدﺎﻣآ نﻮﯾﺰﯾﻮﻠﺗ و ﻮﯾدار ﻪﻣﺎﻧزور و بﺎﺘﮐ P 
شﺮﮕﻧ  8/102  6/108  87/92  6/103  16/0  
ﺶﻧاد  7/32  7/37  1/35 32  94/0  
ترﺎﻬﻣ  18/44  78/45  62/42  07/44  025/0  
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Abstract  
Background: Reviewing the history of human warfare, particularly recent wars, indicates 
that many countries have hidden or apparent access to chemical, biological, and nuclear 
weapons. The Iraqi Ba'athist regime used mustard gas against Iran 92 times during the war 
and its long-term complications can still be observed among the victims. In fact, the lack of 
correct attitude, knowledge, and skills regarding coping and protective measures caused Iran 
to be the biggest victim of chemical weapons in the world. This article aimed to provide 
methods to gain insight, knowledge, and skills regarding protective measures for chemical 
warfare for new students of the School of Nursing, AJA University of Medical Sciences in 
Tehran. 
Methods: This descriptive survey explored methods to gain insight, knowledge, and skills 
regarding protective measures for chemical warfare for the new students of the Army Nursing 
School. The study participants consisted of 78 nursing students who had not received military 
trainings in the school of nursing. The data gathering tool was a questionnaire and a 
researcher-made checklist. To determine the validity and reliability of the data collection tool, 
face validity and Cronbach's alpha were used, respectively. Results were analyzed using 
statistical tests in SPSS software (P < 0.05). 
Findings: The methods of acquiring knowledge on chemical warfare were Basij, high school 
defense preparedness course, broadcasting media, and textual sources with mean scores of 
32.7, 37.7, 35.1, and 32, respectively. Moreover, the mean of insight regarding chemical 
warfare training methods were 102.8 for Basij trainings, 108.6 for high school defense 
preparedness course, 92.87 for broadcasting media, and 103.6 for newspaper and books. 
ANOVA test showed no significant difference in the methods of acquiring knowledge (P = 
0.94) and insight (P = 0.16). This indicated that there were no significant differences among 
students regarding the knowledge and insight of chemical warfare methods. The impact of 
Basij on preparing students for self-protection was 44.18, high school defense preparedness 
course was 45.78, broadcasting media was 42.62, and newspaper and books were 44.07. This 
indicated a statistically significant difference in the methods of acquiring personal protection 
skills during chemical attacks (P< 0.05). 
Conclusion: Due to being at the forefront and confronting such events, raising the awareness 
of army nurses and training them appropriate skills is essential. Lack of such preparation or 
believing that such preparation is unnecessary is a disaster. In addition, medical centers and 
other accident-related organizations should hold workshops in this regard.  
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